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2. Komunikativnost, schopnost spolupráce      
 
 




Případný slovní komentář k bodům 1. až 3.: 
Cílem této diplomové práce bylo blíže specifikovat funkci centrobinu v průběhu diferenciace 
spermatid ve spermie tzv. spermatelióze a detekovat potencionální centrobin-asociované proteiny 
na základě hypotézy, že centrobin může interagovat s cytoskeletem a s proteiny s cytoskeletem 
asociovaného komplexu tzv. LINC komplexu. Jako modelové organismy sloužily samci potkanů s 
mutací centrobinu (Cntrobhd/hd) a mutantní samci s částečně obnovenou transgenní expresí 
centrobinu.  
Studentka si osvojila širokou škálu metodik, které se naučila rutinně používat a odvedla v laboratoři 
velký kus práce. Získané výstupy experimentů se naučila analyzovat a data interpretovat. Studentka 
projevila samostatnost jak při práci v laboratoři, tak při vlastním sepisování DP. Drobné nedostatky  
v textu, byly způsobeny časovým stresem při dokončování práce, avšak nikterak nesnižují její 
kvalitu. Získané výsledky budou použity jako validní podklady k dokončení a publikování studie a 
budou interpretovány v širším pohledu. 
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